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1. 高等教育办学主体结构的变化。 自 1992 年开始，我国
在“共建、调整、合作、合并”的方针指导下进行高等 教 育 管 理
体制改革，通过下放高等教育管理和设置权力、划转中央各部
委所属高校、 合并组建综合性院校以及设置新的院校等重大
举措， 基本改变了上世纪 50、60 年代高校布局结构调整形成
的与计划经济管理体制相适应的部门办学体制，改变了“条块
分割”的局面。 从学校数量来看，1998 年部委属高校占全国高
校总数的 35.8%， 地方高校占全国高校总数的 64.2%；2007 年
分别为 6.0%和 94.0%。从在校生来看，1998 年部委属高校在校
生占全国高校在校生数的 33.8%，地方高校在校生占全国高校











衡的状态。 自 1999 年以来，我国高校数在各区域间的布局结
构产生了极大的变化。 从高校数和人口总量占全国比例和增
长率来看，增长最快的地区是华东地区，2007 年普通高校数占
全国比例比 1998 年增加了 3.3 个百分点， 人口总量所占全国
比例增长了 0.3 个百分点，该地区除安徽和江西以外，其他省
份均处于沿海发达地区。 其次是华南地区，2007 年普通高校数
占全国比例比 1998 年增加了 2.0 个百分点， 人口总量增长了
1.4 个百分点。 值得注意的是华中地区，2007 年普通高校数和
人口总量占全国比例均出现了负增长，增长百分点分别为-0.9
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合计 1022 340.9 1041 942.4 1908 1884.9
中央部委属
高校
366 115.1 113 201.0 111 328.4
地方高校 656 225.8 928 741.4 1797 1556.6
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生数比 1998 年增长了 4 倍多， 成为世界高等教育规模之最。
从各区域高校在校生占全国比例变化来看有增有减， 其布局
发生了很大的变化。 华东地区仍是在校生人数最多和比例最
高的地区，2007 年在校生占全国的比例比 1998 年增长了 3.3
个百分点。 其次是华中地区增长了 1.7 个百分点，华南地区增
长了 0.7 个百分点。 华北、东北和西北地区 2007 年在校生占全
国的比例与 1998 年相比均出现了负增长（见表 4）。 如果不考
虑跨省上大学因素，那么这种比例的增减状况是否合理？ 是否
与各区域人口保持一致？
将 1998 年和 2007 年各地区高校在校生比例与当年各地






















学校数为 597 所， 专科学校数为 628 所， 本专科高校数比为
0.95∶1；2007 年全国普通本科学校数为 740 所， 专科学校数为
1168 所，本专科高校数比已降至为 0.63∶1。 2001 年至 2007 年，
全国普通本科院校增加 143 所， 而高职高专院校则快速增加
了 540 多所，其中华东地区增量达 183 所，专科高校数远远超







表 2 1998 年和 2007 年分地区普通高校学校数变动情况
地区
学校数（所） 占全国的比例（%）
1998 年 2007 年
增长率
（%）
1998 年 2007 年
增长百
分点
合计 1022 1908 46.4 100 100
华北地区 171 309 44.7 16.7 16.2 -0.5
东北地区 140 191 26.7 13.7 10.0 -3.7
华东地区 281 588 52.2 27.5 30.8 +3.3
华中地区 152 267 43.1 14.9 14.0 -0.9
华南地区 76 179 57.5 7.4 9.4 +2.0
西南地区 115 202 43.1 11.3 10.6 -0.7
西北地区 87 172 49.4 8.5 9.0 +0.5
资料来源：据 1999 年和 2008 年《中国统计年鉴》数据整理而得。
表 3 1998 年和 2007 年分地区人口数变化情况
资料来源：据 1999 年和 2008 年《中国统计年鉴》数据整理而得。
地区
人口数（万人） 占全国的比例（%）
1998 年 2007 年
增长率
（%）
1998 年 2007 年
增长百
分点
合计 123282 132129 5.1 100 100
华北地区 14289 15489 7.7 11.6 11.9 0.3
东北地区 10574 10852 2.6 8.6 8.4 -0.2
华东地区 35614 37977 5.7 28.9 29.2 0.3
华中地区 21724 21414 -1.4 17.6 16.5 -0.6
华南地区 12571 15062 16.5 10.2 11.6 1.4
西南地区 19607 19503 -0.5 15.9 15.0 -0.9
西北地区 8903 9622 7.5 7.2 7.4 0.2
表 4 1998 年和 2007 年分地区普通高校在校生变动情况
资料来源：据 1999 年和 2008 年《中国统计年鉴》数据整理而得。
地区 在校生（人） 占全国的比例（%）
增长百分点
1998 年 2007 年 1998 年 2007 年
合计 3408764 18848954 100 100
华北地区 554614 2648405 16.3 14.1 -2.2
东北地区 442255 1882848 13.0 10.0 -3.0
华东地区 1009608 6197264 29.6 32.9 3.3
华中地区 513149 3157503 15.1 16.8 1.7
华南地区 276062 1662298 8.1 8.8 0.7
西南地区 343461 1911663 10.0 10.0 0.0
西北地区 269613 1388973 7.9 7.4 -0.5
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1999 2007 1999 2007
直辖市 133 248 14.63 11.22
省会城市 383 990 42.14 44.77




及以下城市所占比重均有所提高。 2007 年，4 个直辖市所有高
校占全国高校总数的 11.22%，比 1999 年 3 个直辖市时期所占
比重下降了 3 个以上的百分点；27 个省会城市高校数占全国
比例为 44.77%， 比 1999 年提高了近 3 个百分点；388 个地级
市（含计划单列市、地属县级市）共设置普通高校 973 所，占全

















关系，运用 SPSS13.0 统计软件对 1999—2007 年全国各地区人












历年各地区招生数与高校数的相 关 系 数 均 在 1%的 显 著













② 相关系数均在 0.01 水平上呈正相关关系。
表 6 1999-2007 年全国各地区
人口数、招生数、GDP 与高校数相关性系数变化②




















0.797 0.828 0.849 0.840 0.807 0.808 0.815 0.824 0.837
数据来源：根据历年《中国统计年鉴》数据整理而得。
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择自己的优势方面或者其他区域的弱势方面进行 重 点 发 展，
开辟出属于自己的发展空间［9］。区域高等教育布局与区域人口
和经济发展的适应性很大程度上只能落在地方院 校 的 肩 上，
继续调整地方院校布局结构的思路是合理的。












































































经 费 不 公 平 程 度 拉 大 、成
本分担下的高等教育经费




















确 了 各 级 政 府 承 担 义 务 教 育 投 入 的 义
务； 高中教育得到了快速发展， 招生人数和入学规模显著扩







其研 究 ［1］中 对“区 域 教 育”的 内 涵、价 值 和 模 式 进 行 了 理 论 归
纳。 第二层次：不同学科领域、不同教育层次视角的实证数据
分析与研究。 具有代表性的研究有杜育红关于我国地区间高
① 税费改革之前，农村义务教育投是“以乡为主”；改革以后，
农村义务教育的投入转变为“以县为主”，但仍然难以完全
执行。 2005 年以后逐步是“以中央和省级财政为主”。
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